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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUER/RA
r
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
-
PlfJllflCII IR BllmalllllUTD
A proput'Sta del Jefe d~l Gobierno, Presidente in-
terino del Directorio Militar, y de acuerdo con éste
Vengo en aprobar el siguiente Reglamento de re-,
compensas en tiempo de guerra, desarrollando las
bases del decreto-ley de dieciséis de marzo del co-
rriente año.
Dado en Palacio a once de abril de mil novecien-
tos veinticinco.
ALFONSO
ea Pree.tente laterlao del Dlnctorlo MUltlr,
ANTONIO MAOAZ y PERS
NOTA,- El reglamento titado en el ant~rior real decrdo
S~ publicarA ~JJ la c.:olecciólI Legislativa.
•
REALES ORDENES
-
Excmos. Señores: S. M. el key
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
~nlarll
PlANTILLAS
C'ín1Ilor. Con arreglo a lo dispuesto en el real dec~­
to.de 30 del anterior (D. O. núm. 71), el personal de eg.
. cnbilent.es ~EU Cuerpo Aux~ de Intendencia, aumen-
1lado por dIcha 8ObeMLn& disposición, ser4 distribufdo p.n
la forma. qu~ se expresa Ul continuación, por cxi~rlo
as:I 'as necesidades del seMJtlcio:
In~dencia general Militar, 3; PlIgadurfa de III Admi-.~trac1l5~ central nam. 2, 1; Plijl;adurfas de las :>chO re.
gl0l?-~ DllliÚ'res, 8: Intendencia \fih;;I1' de la ¡;cJtuncia~IGD, !i; Intendl"ol'.d Militar de )a ,.exta l"e~i6n, 2: In-
nden--, de la pnl.mera, tercera. cuarta. qu." ~pU..
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rna y octava regiones, 8; InteHenc1as 4e BIIleares "1 ..
DlU'i$, 2.
11 de IlilrU de 19.. .
St,fior...
I!I Otneral eIIcspdo del d"J*b.
DoQUK DI: '1'JmJü(
- -------~ _--------
Estado Knor tllltnl del EJlrclte
OOJrUSIONES
Se prorrOll'a por dos meees la comisión conferida
por real€8 órdenes de 3 y ao de enero últíae
<O. O. núms... y 22), a lo. ooroneles de CabllD!-
ría D. Francisco Fermoso Blaneo y D. Pedro p~
d.eroso Jaquotot, reapectivamente. con de.tino, el
primero, de Inspector de la 8.· zona pecuaria, y
en Dirección y Fomento de la Cría Caballar de
E!lpaña el sesrundo, aa objeto. de JlI'~ a la ter-
m'inación de los trabajos que el E.'ltado Mayor Oen-
tnl, está llevamio .a cabo para la ~6n del
Regllamento de remonta en C8IQPe,ña.. Teniendo de-
recho el primero de los citados jefes a 188 dj.eta,~
regle.mentari~8, durante el citado tiempo fuera de
IJU destino aOtua1. .
5 de abril de 1925.
Señor Capitán general jefe del EI'ltado Mayor Cen-
tral del Ejército.
Señores Cap:tlLPe8 generales de la primera y oda-
va regliones. Intendente general _titar e Inter-
ventor general del Ejército.
--,
OONCURS08
CireuJar: Se abre concurso entre ~ oomisa~
rle Guerra de primera cla.se, para c,?brlT una p!~
<le plantilla' en el. Estado !dayo.r Central del ~r­
~;to. Les in-tanClas, debldl'mante documentadas,
'leberán remitirse al iMil'ado Centro dentro del
')'aro de vE'inte día!!; eontados dcecie la ff'cba de
la publicación de esta circular:
8 de ahril de 1995.
Seior•••: ..
es Otllnsl ftC8fPlln, ".1 d.......
DuQn DI: TftuAN
12 de abril de 1925 D. O. 116m.8b
SecclGI de lafad liria
ABONOS DE TIEMPO
De acuerdo oon lo inf?rmado por el Conaejo.Su--
pramo ~e .G~ra y MarIna, se concede a'l sargento
del, -regmmento de Infantería España., núm. 46, An-
dres Alberola GóllÉz, abono para efectos de re-
¡iro de la mitad del tiempo que permaneció en re-
i3l'\'8 a;etiva, o sea un año y seis meses, con arreglo
, lo dISPUesto en la orden del Gobierno de 4 de
ulio de 1870.
8 de abril de 1925.
Señor Capitán generlll1 de la tercera región.
Señor Presidente del Consejo Supreroo de Guerra y
Marina.
APTOS PARA ASCENSO
- Se con:tirma la declaración de aptitud para el as-
ceruo al empleo inmediato; cuando por antigÜedad
les correspo~da! a los jef~ ,de Infantería comprendi-
dos en la sIgUIente reLacion; por reunir las condi-
ciOQlefi que-determ.inao 'la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm; 169) y real decreto de 24 de mayo de
1922 <D. O. núm. 115). ..'
~ de abril de 1925.
Señores Capitanes gJenerales de la primera tercera
ouarta y séptima regiones. "
Tenientes coroMles
D. Antonio MonEó Frau; del regimiento reserva de
Alcoy, en.
1> Gustavo del Amo Diaz. del batallón Caja de
Avila, 92.
» JOB~ de Celia Hernández. del reg'Jmiento Leónn~.~ .
ComaQdantea
D. Francisco Carnarasa Arrufat, del reg;miento
r"serva. de Lérida; 37.
» Juan Ricart March, del regimiento Navarra. 25.
') Aureli.o Gal'lCía La.vin. juez de causas de la Pri-
mera región. .
ASCENSOS
Por reunir las oondiciooes reglamentarias, se con-
cede 01 empleo de teniente de complemen~ del
arma de Infantería,a los aJféreces de la misma es-
cala. del regimiento Asturias, núm. 31, D. Javier
Navarrete Moreno, D. Pedro Lóper¿ Her.ráerz. y don
José Zapatero Alair, aaignáodo~en su nuevo em-
pleo, la antigüedad de est4 fecha y quedando afec-
tos al mencionado cuerpo.
8 de abm de 1925.
-Señor Captián ~r&1 de la primera región.
Por reunir las condiciones regIa,meñtarias. se con-
le-el empleo de alférez de complen1ento del arma
Infanteria a los subOOciales del regimiento Can-
tabria, núm. 39. D. Salustiano Vidai Lavega; don
Miguel Noain Gal'lCÍ8 y D. :Mariano Marqu61 del
Río, como acogidos a \0& be~OII del ~taria.-
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do ~..un año, asignándoles en su nuevo empleo la ~a~1tlguedaddp. esta fecha, quedando afectos al men-
Cionado Cuerpo,
S de abril de 1925.
Señor Capitán general de la sexta región.
DJ!SrINOS
~ ,nombra secretario de causas de esa región al
c~))~ de Inf~tería D..Enr1«;lue de Monteys Car-
oC:' deí batallon exped.clonano de montaña Reus
numero 6.
'11 deabñl de 1925:
3eñor Capitán general de la cuarta región.
3eñ,ores Alto Co!DiBario y General en Jefe del Ejér-
CIto de Espana en Mrica: Comandante Keneral
de Ceuta e Intervtmtor general dei Ejérc.to.
...
MérítGi.
Ha desempe~ado el .cargO de juez de cuerpo y
1 de secretario eventual de la Cap;tanía generai
:e la cuarta región, y está comprendido en el:
~aao «C» dl1 artJ.culo 18 del rei1amento de Jueces
r secretarios.
1,
Lo.'J sargentos de Infantería Eustaquio de Isla
-¡agro y ManuEll Angel Lob<t, del re~. nto de
vergara ''lúm. 57 y Cazadores de Las Navas nú-
nero 10, pasarán 81 prestar sus servicios ea la
Unidad de Carros ligeros de aBa~to de Infantería:
8 de abril de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa.
Se~ores CaPlitán general de la cuarta re¡rí6n, Co-
mandan~ general de Ceuta e Interventor ¡rene.
ra:l del Ejército.
DISPONIBLES
Queda disponible f'n la pnmer& regi6n, durante
el tl~'1lp<> que ~llfTa la ohaervación ~lamentaria
en la cLíilica militar de Oiempozuelos, eleapitán de
Infantería, D, Fernando López Alba, que ~ hallaba
disponible en la. segunda regi6n.
B de abril de 1925.
Señores Capitán general de la segru:nda. reglión y
Comandante general..fie Ceu.ta.
Señores CaPitán general de la primera: región e In-
terventor ,a-eneral del Ejército.
Queda disponible en la primera reg;ór.; durante
el periodo de observación reglamentaria, eIl tenien-·
te de Infantería ~n destino en el batallón Caza-
,-lorea de Segorbe, núm. 1~; D. Isidoro de la Torre
Galán.
_ 8 de abril d~- 1925.
Señores Capitán genera1 de la segunda re¡rión y
Co.IM.ndante genera:! de Ceuta.
Sejiores Capitán general de la primera región e
Interventor general del Ejército.
EMPLEOS HONORIFICOO
Se oonoed.e al aUére:z de Infantería (E. RJ, reti-
rado por Guerra, D. Miguel SáD,chez Rubio, el em-
D. O. nÍlm. 80
•
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pleo de ter¡;entc honorífico por hallarse comprendido
en la ",.¡,ase octava. de ia Ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), con la antigÜedad de la fecha
de la expresada ley, con arreg1.o a lo prevenido
en 1& reai orden circular de 20 de diciembre del
IDWmo año (C: L: nÚID: 348):
8 de abril de 1925.
Señor Capitán general de la primera re¡rión:
Señor Interventor general militar.
PENSIONmilDE CRUCIS
Se desestima petición del sargento de Irlfanterí¡
con destino en el Grupo de Fuerzas Regulares JI
dígenas de Larache; núm: 4; Andrés Hernández Ro
dán; en suplica de acumulación de tres CMlCle6 ro~,
del Mérito Militar; en virtud de lo dispQe8to rol
real! orden circular de ?:l de enero ú'l~ m. O. nú-
mero 20). .
8 de abrit de 1925.
Señor Comandante general de Ceota.
PRACTICAS
SellOl\.•
D. José Marim6n ~uUerl\, del regimiento dc Infunte-
rla VergaTB, 57. .
:t Pedro Lorenzo Drusl. del de La Victoria., 76.
:t José Gonzilez P41omlno. del del &y, l.
:t Manuel Hernández Manchado. del de La. Viclori:l¡ 76.
:t Pedro Suso GU& del de Bailén. 24.
:t Pedro Rodriguez Tor~ de} d~ Rey, 1.
:t Joaquln Berflstcgui Gofti~ del de América, H.
:t Segundo Lapuerta. Sánchez, del mismo.
:t Jaime Petan811 Banet, del de Albuera, 26.
:t. Octavio Palou Truchs, del mIsmo.
:J AntonJo GuaMa Fernándcz, del de ~rdoba, tOo
:t . Antonio Cerón O.bnos. del mISmo..
:t J~ Maria GonzMez Garvl, del mismo.
:J Manuel Sim6n Sánchez, del nusmo.
:J José Ga.rcla Vanderable, del nusmo.
:J Juan Die¡o Romero Martln, «id ntismo.
:J José Royo Zurita, del de Gerona. ~1:- '
:t Narciso Dueft.as Domingo, del de GullpClxcoa, 53.
:J Ignacio Barri06 Moreno, del de Granada. 34.
:J José S6.nchez Romer, del mIsmo. .
:J Ramón PalBcios VenegM, del mismo.
:t Pedro Alba !3ejarano. del de GravetiDu, 41.
:t MAnuel Fernández Runero, del nusmo.
:J nata.el Cabrera. Katallaoa, del batallón de monlañ;\
Lanzaro~ 9~o de cazadores.
EmUlo Moya Rivera, ~ regimJenio de lJJlaIlterSa
LA Corone., 71~ .
:J Agricio ChamOÍ'ro González, del de) Prtncipe, 3.
:J Juan Aqdrade del Castillo, del de Aava, 56.
:J Manuel:Artola Casals, dIel de LuchaDa, 28.
:J l!:rrrique Bas P&1.ahi, del de Asia, 55.
:t Migu~ Uz6.rraga.l~del de Sicilia, 7.
Circ'lllo7\ Los alféreces de complemento dcl Arma de
Infantcr¡a que figuran en 1a siguiente relación, se in-
corporarán 81 esta Corte para practicar el curso que dará
principio ellO de jun'ÍO vonidero, en las condiciOnes que
determina la r~ orden ('~rculaT de 26 de mayo do 1924
(D. O. nl1m. 120). .
8 de abril de 1925.
Se desestima petición del sargento del regimien-
to de Infantería Albuera. núm. 26, Zacaríaa 110-
reno Gallardo. en súplica de que se te COJ1(!eda la
acumulación de tres cruces rojaa del Mérito llilitar
en virtud de lo dispuesto en 'la real ord$l cireu-
lar de 27 de enero último (D. O. núm. 20).
I 8 de abril de 1925.
Señor Capitán genera} de la cuarta región.
,IJCENCIAS
INUTILES
MATRlMONIOS
Se concede un m~ de licenda por asuntos pro-
pios para París (Francia) y Londrés <Inglaterra.>,
nI ten;ente de Infantería. D. José Lambarrl Ya~
guas. del reg;nDento Gerona, núm, 22.
8 de abri1 de 1925.
Señor Capitán generan: de la quinta reaión.
Señor Interventor general del Ejército:
De acuerdo con lo informado por el Const!lÍO Su-
premo de Guerra y Marina en 14 de marzo pró-
XlIIW pasado. causa baja en el Ejército; por haber
sido declarado inútil, el teniente de Infa:nteria
(E. RJ, D. Francisco Bonache.ra Figueredo. debien-
do pasar a la situación que Le corresponda., con-
forme a lo prevenido en el artículo 13 de4 regla-
mento de 15 de mayo de 1907 (C. L. núm. 69).
8 de abril de 1925.
Señor Captián general de la pr'mera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor general del Ejército.
Se concede licencia para contraer matrimonio a
los oficialee de Infantería que figuran en la si-
guiente relación.
CaJ:litán, D. Juan Rodrí~ Cía.. del batallón de
montaña Ibiza, séptimo de Cazad<m!8; con doña
Francisca Enriquez Gauiés.
Ten¡&ente, D. José Camats Gasset. ayudante de
profesor de J. Academia de Infant;.,ria, con doña.
Julia Nada1 Fernández.
Otro, D. Alfonso Pérez Más; íW. regi.mjento Mahón :t
número 63, oon doña María de 108 Angdes de
L'\1que y Dastis.
Otro, D. Joaquin Calvo Escanero; del rea-imiento
Aragón, 21, con doña CeliJl& FernÁnde( y AveIlán.
Otro. D. M&rcelino Garcia Lorenoes, 'ae¡ batallón de
Cazadores Lea N.vM, 10. eon doña Beoa1da Cue-
to Prieto. . .
Otro (E. RJ, D. Fé'Ux González LóJl'S; del regí...
mienw Ordenes Militares. 77. con doiía Meroedes REEMPLt\ZO
Jiménez y Saos. . .
Ali&ez CE. RJ. D. Emilio Rodrísrue.z Palacios. del Se concede el~uo por h~~ aloe o~.ia,Ies
reeimiento Boria, 9 con doña Isabel Ruiz 1Mc' J de Infanteria cunpJ'éndidoe en la SÍgujentie rélL.-
, 1
11 de abril de 1925.
Señores Capitanes generales de la priInera, segun-
da, quinta; sexto¡ y octava regiones y de Balea-
res y Comandante ReD8l'aJ. de ~ta:
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Ramón AguiLar Martín, asignánodosele el haber pao.
sivo de 150 pesetas mensuales, las que eobrará por
el ~ferido reg.lIl,lento de reserva.
8 de abril de 19!5.
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cióú, desde las fechas que se indican y l"C8iden-
oi8s que Be mencioaa.n.
8 de abril de 1925.
W-0I"eS Capitanes generales de la primera región
y de Canaria.e.
SelÍot'es Capitán general de La. quinta¡ re~ión, A'to
, eoutaario y General en Jefe del Ejérc,to de Es-
,aña en Africa; Comandante general de Ceuta e
Interventor general del Ejórcito:
Capitán, D. A1fOO80 Moreno Ureña, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta, núm. 3,
ceade 1.· de febrero último, en Santa Cruz de
'l'enerife.
Teniente, D. OWlo Ra.Il"..írez Ruíz, del regimiento
Valladoltd, 74, desde e18 del mes próximo pasado;
en la primera región.
Alférez, D. Vicente Plá Pulgar, del Tercio, desde
1.0 de enei'O último, e.n esta región.
•!.~f~
i~~t .
Señor Capitán general de Canarias. "
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~
y Marina e Interventor general del Ejército.
VUEL'l'AS Al, SERVICIO
Se concede la vuelta a. activo, procedente de
reemplazo por enfern:o, al ten.ente de Infantería.
D. Manud Rodríguea López, quedando disponible
en esa reg;ón. hasta que le corresponda ser co-
locado.
8 d3 abril de 1925.
Señor Capitán general de la tercera t;!gió•.
Señor Interventor general del Ejércitv.
El Oeneral encargado del d~.cbo.
1>uQUB 'DE TJmJoU(
11 de Illlril de 1925.
Sefior Capitán general de la. segunda región.
Seiior Interventor general del Ejército.
~e C"ontlrmll (,1\ declaracit5n de reemplazo por enfeTmO
hecha por V. A. R. a favor del farmacéutico mayor de
SanIdad MUitar D. Isidoro Narb6n Pefia, destinado en el
Ll\OOl'>l'¡torip ~ medilcamentos dI: "ála~l\. 1\ partir de
26 de marzo próximo pasado 1 oon reflidencia en esa re-
,pón.
VUELTAS A::. SERVICIO
Se concede 11\ vuelta al servicio actiVO al flU'maCéutico
Pegundo de Sanidlld Kilitar D. Fé Jx Gonzá.lez Gutiérre&,
procedente de reemplazo por herido, quedando disponi·
hIe en esa .región hasta que le corresponda ser colocado.
. 11 de sl>ril de 1925.
Reftor Ca.pitán general deja octava región.
Seiior Interventor general del Ejército.
I!l OeDeTaI -..so del~
DuQua .. Tfte...
REEMPLAZO
e_e _
SJtE10D dp Sanidad Militar
CONDECORACIONES
Se autoriza al teniente general. D. Emilio Barre-
ra Luyando, para usar soble toL unifonne la Meda-
lla de plata conmemoratÍ\~ de la inauguración por
S. M. la Re·na, del hospital ae la Cruz Roja de
BarCl'lona., de que se halla en pcacs:ón, creada por
real drcre.to de 11 de mayo de 1924 <C. L. nú-
mitro 229).
8 de a.bril de 1926.
Señor Capitán general de la cuarta re¡"lón.
8 de abril de '925.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor InÍlU"Vetl.tor general del Ejército.
Se confirmA-la declaración de ~lazo provigio--
naI por enfermo, hecha por V. E. del capitán de
la reBerva territ.:>rial de Canarias, D. José Acosta
Guión, con residencia en La Palma, de. ese Archi-
)l'i8lago, a partir de ~ revista de comisario del
preaente mes.
ie concede el! reemplazo, por heridos' a 1011 ofi-
cialeB de Infantería comprondidOll en la silluiente
relación. deede las fechas que se expresan y resi.
dencial que le mencionan.
11 de abrit de 1925.
Señores Alto ComiJl&rio y General en Jefe elel Ejér.
cito de Espaia en Mrica y Comandante general
de Ceuta.
Seiíores C8PÍlanes generales de la primera y se-
guooa. regiones e Interventor general del Ejército.
Teniente. D. José Grei'Ori Peiró, del GrupO de
Fu.enas REwttlares Indjgell88 de Ceuta.. 3; a par-
tir del díA 12 del mes próxjmo pasado, en la
primera regióQ..
Otro, D. Ricardo Muro Ruibóo, d~ Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceuta, 3, a. partir
del día. 19 del mee próximo pasado, en la se-
gunda región. -
Alférez, D. BUeDaftntura Cano Ruiz dell Port.a.L
del ·Gtupe de F1JIel'Z88 Regulares Indígenas de
Ceuta, 3, a partir del 1! del mea próximo pasado;
en la segunda región.
• el _
RE5BRVA
Be .cuento eea lo inf~ado PO!' el Consejo Su-
~ de Guerra y Marina ea 17 de mano proxi.
mo puado, causa baja ea. la situación de disponIble
y &118 ea el regimiento de reaena Gran Canaria,
nám. 16, 80 partir del día 1.0 del presente mea, el
o8Ipitán de \a reserva ten1torial de Canariaa. don
s.au de Jaslldl 1 ISlItaS IlDenllS
ONDEH DE SAN BKRMKJU:GIUJO
t.,>,rw,lar." se e:.).," ll~ )k 1,!>¡Ont:.., de In '~!'Jt de ~;"n
HermenegUdo a las Caballeros de la misma comprendi-
dos en·1& SIguiente relaci6n, con la antIgüedad y desde
las fechas que ... cada uno se selia1&.
~ de Uril de 1m.
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ldern •• ••• Otro .".
ldem ••••••• Teniente ••••••••..
Idem ••.•••• ~piIAn., .
Idcm l)tro '. JActivo .
ldem •••• ti' Otro. 1, •• 11 ••••••
Arril1erla. • • Comandante •••••.
Alabarderol. Teniente, T. coro de
!t. M II
Ouardla avu C.ollllndante ••••••
Infanterla ••• Capit'n. •••.•••••
del1l ••••••• Tenlento •••••.•••
A tiller'a ••• e, mandante •••.•••
C.r.b neros. Capiün ••.••••••••
ArtJhrría • • Otro •••••••••••••
Infantería. • Otro •• • .•• ' ••.••
Ide", ••••••• ()tro ••••••••••••••
Artih rfa •••• T. cnronel .••••••.
Inf~nlería •• Comandante ••.•••
Cab I\erfa.;. Olro •..••••••••••
Inf.ntnia .•. T~nlalte ..••••••••
Ouartlia elYII T. cOronel ••••••••
ldem •••.•.• r.pltln ••••••••••• '
lafanta1a -••• Teniente••••••••••
Armada. •• •• Cap. navío •.••.•••
Idem .. ,..... Otro •••••••••••••
Artiller fa • ••• T. el' roncI .
Infanterfa l'oronel }Activo .
dem ••••••• T. coronel. .
A,tllltría.••• Otro ••••••.••••••
Infantaia ••• Otro •••.•••••••••
Artillerf•••.• «.oronel. ..••••.••• '
"rado MaJor Otro ....... •....1
Armanl. • • •. Comandante Inf.a•• }Retirado •
Infanterla ••• Jtro ••·••••••••••• ,
laem ••• , ••• c;apUÚ •.•••.•••••
Jdan ••••• Otro .••••• t ••••••
Inv~lidot ••• Coroael. ........•.
Infantería. •• CapilAR .••••••.•••
Cabalcrfa••• T.niente...... ••.
Infantería ••. CapiUn. •••••.• •
Ouardla Civil T. coronel. ...•••••
lafantería . • . 'ho •••....••• ; ••
ldem.. • .. •• •• e.pidn .
Idem Te:..iente .
Idem.•••••• Comandante •••• \.
Idem •••• • •• ('&pidn .
Id. m .••.•• T. coronel. .
Ouardil Civil Capi"n ..
Infallterfa ••• T. coroael•••••.•••
a
-t-J
~
i
t
i10 Id"" .••• 1924~ remo ...... Ej~rcito de operaciones.17 "'em . .• 1924 ¡dem........ Cap' ~r 1. 2.- región.
6 dicbr~ .•• llJ 4 600 1 enero 1925 .. Idem 3 a id. .
9 iOcm .••. 192 1 dem ..•••.••• Rel(. Inf.- rv•. Vizcaya, 50.
9 idtm ..•. 19.14 drm •.••••• " . ap • g ra!. 2.· regi'ln.
9 id m .... 1" 4 Idtm .•..•.•.. Reg. Inf.· Vergara, 57.
11 i¡Jem •••. 1924 dem ••••••••• Reg. mixto de .-Ienorca.
11 i 'eRl .... 192~ dem •••.•• 4 •• romandancia general.
12 ,dem •.• 1924 fdcm •.••••••• Oirecci6n ¡eneral.
12 idem ••• 1924 Jrm•••••••. Real. Inf.a rv•. Oranada, ~.
16 id,m •••. 1924 dem ••••••••• lelem il1. ( uenca, o.
171~dem .. \. 19 4 Idcm •.•...•.• lomd.- gra:. 6.' rr¡l6n.18 Idem ... ~ 19'4 Idem .••..•. Dile,·, i6n ¡ze eral.
20 idem .•.. 1924 11em......... Rel{.mon'aila eruta.
20idem •... 1911 Idem .•....•.. C.p." gral. 2.- re ¡i6n.
21iiclcm .... 1924 Id~m ..•...... ldem 4. ' id.
22 \(ICm .•. 19 + Id m......... "arque de Marlriti.221 idtm •... 1'-2' Id 111 ••••••••• Reg l •. f.a Asturias. 31.
23 I~lt m •.•. 1924 Idem .••••••• 'dm Lan... de lit Reiaa, 2.
23:ijtm •••• 1"2 ,dtm .•...•• Cap.- llr .1. 6.a rriltln.
l¡enero.... 1925 1 febro~ 1925.. Di. eeci6n 1(coeral.
l idem .... 1925 dem ••••••••• 19.0 Tercio.
21dem oo. 1925 dcm •••..••.• Cap.· gral. 3.a reglón•
11
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"CS _ el expediente O
DM Mea 110 Peset.. •~ octubre .. 1924~ 1 nnbr~. 1924 Capitanfa gral. Cartagena. J
271idem ..•. 19241 1 200 Idem......... Idem id. Cádiz. !
:. nobre 1944 J,200rJ'jl uiebre. 1\124. Malstr.- Art a Barcelona.
25Ikem 1924 1.20 Idem..... .. Capitanía gral. 6.- reaión.
28Idicbre.. 1924 1 ~ '11 enero 1925 ., Idem 3.- id.
2911dem 19!4 l.200 tldem......... Id m13 t'n ro 19:> ).2~,1 f~bro. 19 5.. Id~m 2.a ld.
lb febro 19:.15 J. 20():l marzo 192) • Es ue a Central de Tiro.
30 ag' sto IlJlO 1, eluole 1924. Cap.agral. 3.-regi6n.
12 f, bro.... 1912 1 m rzo \9¿5 • dem Cartagcna
21 Imarzo ... 191!> 1 enero 19;,5.. Re~. Inf-ova. Alicante, 26.
15 idem .,.. 1922 1 dcbre 1924, Ministerio Ou~rra.
21allrol .... lYL3 1 mayo 192j... Cap.· gll'al. 5.- regi6n.
10 junio.... 1914 1 julio 19 4. . . \ uerpo '1 Cuarlel.
7 lulio .••.. 19!4 1 agol>to 1924 . 1 ap.- gr,i. 2.' regiÓn.
15 .dem 1924 IdclD.... .... ~elC IJlag. Numancia, IJ•
l!>id.m 192~ Idem........ Ic1emrva.• nf.·Salamal.ca,56
5 ·gl sto.. 1\124 1 ~epble.l"24. Di ece 6n ge.mal
6 idem ... 1924 drm • ••.••. Rcg. nf.- rva. Va ladolid, 54
26 id In •••• '\;24 ','em Id m iJ. Cuenca, 6.
7 sepbre.. 194 1 oetubr.. '9'4. dem Id. Bur~os, 45.
2· eluore .• 1924 1 n, ble. 1924. Idem id. Linares, 10,
12 idem .•.. 1924 IJ~m......... ldem id. Barcelona, 33.
,t3 dem..... 1,,2~ Idem. , • . . . • . e. md.- gral. Ceuta.
.. nobre... 1924 1 d(bre. 1924, Direlci6n general..
NOMBRES
D. Teodoro Pon Magraner •••.••••••
• josé M.a More. d r liza .•••••••.•••.
• M~rcr.lino Vfaz Casabuena •••••.••.
J Eusebio Senr.ra P, rn~ndez lO .. )Placa .. oo
• Gabr el IzquIerdo ~I va lo .
• Carmelo Pérez MHtr ez ..••••••.•••
• Ramón Somalo Reymund( •••••••••
• Lorenzo oel Vilar y B $Ida...•••••
• Ftrnando Mesttt f'ont ..••••••••.••
• Anl!el V. r6 S4nch z. ...•.• . ..•••
• Luc.. Bueno Salims .••..•.••.•••••
• jer6nimo Valcarce 06mez••••••••••
• Antonio Caucho Miño ••••.•••• •.
,. José Q. tCiui .odrf"uez ••••••••••.
• josé M. Iina Martín ..••..••.••.•••.
., Juan Manin Rodríguez••.••••. '.. .
• laureano Sanchez t<ivero .•....•••.
J Pr."t isco Ramfru Orcbells .•.•••••
• F.derieo Oasulla Camino.•••..••••
• Jsi 'ro L(.n'r, ras Bustos ••••.•••
• 10 é ,(edondo Domf gua .
• Antonio Bae,a BorrAs ••••••••••...
• Ernesto • ivera Poi) •••••..••.•••
• Di~g" P gk Selgas .
• H'pI Iiro Acedo fernándel ..••.•..
• LUla Martín Pmi.los} de 81anco de
8ustamante .• • •••...•••.•..•..
• José Oon,á'ez BOla ..
) Nemesio liquet· Cu dr do •••.•.. }Cruz •••.
J 8ar1olomé Ballesteros Pérez....... .
• 1 lé Rivero Escan er .. .. • .. . . ..
• Delfín VerdlÍn naly .
• Sebasti'n Cota Planells •••••.•••••
• JuanZaballos Sáncbez•.•••••.....•
• uuill~'mo ((och OilJtr .
• JOlé Aporta 1)( z ...•••• •••..•...
1 AnRe! Molina Atirnu .•..•.••••...
• Ignacio "'barrtllos Berroeta.••••...
J hancisco BOYtro te o"IÍl!O •••.•.•..
J "anue Lapucnt.. Oallardo ••.•....•
• Sime6n Pri ..go Jiménez.. •• •..• • ..
• Vicente Sevil V iza .. . ..•••..•...
• fd arro Ve nt.. Otlabert .•••.•.•
• Aurelano Sanz O aeia .
• M tías Elcalrra Hasp rué .• ••..• .
• 8a ih ' llav~o Pérez ..
• jOlé !'nchez otero .
J uall S'nchez Sincbez .
• ' esl1l·l'oris.Oil ••.••...•.•.••.•.•••
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.
Dia MtI A.Do
.
llltantuta ••• Comudante••••••• D. Alfonlo Conde Cremadel.•........ 8 enero •••• 1925\ J febro. 1925. Ree. lat.· ja!n, 72.
Caballerfa ••• Otro ••••••••••••• ,. OuiUermo Rodrfguez de Rivera)
lalanterCa •••
APt!zttCla••.••..•.•........•.• 10 idem .... 1925 Idem••••••.•• Cap.' gral. l.' re¡i6D.
CapitAn•.••.•••••• , ,. Salvador añuls Soler ..........•.. 21 idem •.•• 192; ~\lrm ••• 11' 11' Idem 2,' id.
Anlllerfa.... Otro................ ,. Jesda Vicente Pardo .............. 21 idem .••• 1925 ~dem" ••••••• Re¡. ¡laza y posición, 4.
IDfanlerfa••.• Comandante ••••.• ,. Pe· nando Ta.sier Bibiano •..••..••. 21 Idrm ••.• 1915 l.J·m•.•••••.• Cap. gral. l..' region.
lngenierOl••• :apilAn ." •••••••••• t Antonio 5'nchez Bulgos•..••••••.• 2~ Idem •••• 1925 dem ••••••.•• 4.0 reg. Zapadores Minado-
res.
Alabardero•• Sar~ento 1.°, capitAIl
lnvilidos, •••
el~r, ito •.•••.••• t Pedro Montero Oil. .. •... ........ 1 febro .... 1925 1 marzo 192r; . /·omand.nte general. ICa..,itAn .•••••••••• • Juan Oonúlez Agudo •.•• . ••• . .• 1 Idc:m ••.• 1925 Idrm ...•••••. Cue f.o l CUlrtel.Infanterla ••• T. eeronel •••••••• . • htnacio Pernindel Torremades ••... ;¿ idem .... 1925 Idem •••••••.. ~eg. nf. Asia. ~5. .Idemoo .... Capitin •.•..••••••• Activo .•. • Ail¡tl Rebollo ljalba. .... .•• .. ... 5 idem .... 1925J Id m•• · ••••• Idem id. rva. Bad"Jo~ 7•Inlenieroa••. Otro••••••••.•• , •• ,. .Manuel It 0116n Oarda •....••....•. Cruz •••• 6 idem .... 1925 Idem ••••.... Com.a rV'a. de ~adri •
lnfanterla •.. Otro •••••• , •••••• • lJavid Ouca Monterde •.•...•.. , . 7 idem .... 1925 Idem ..•.•. ; .. Cap.' gral. l.' región.
Idem , •••••. Otro ............ ,. Adolfo A'varez Den ••..•..•.•••.. • ~Idem .•.•.•••. I·lem id. 7.' id.11 idem •• ,. N251
CaDaIlcrfa. j Tcnicate •••••••••• • Braullo Riñón López .............. )5 idem •.•. 1925 Idem ..•.••••• DepOsito Central de Re-
monta.
euabineros. Comaadante •••••• • Adolfo Alvarez Rivas .............. 20 idem •••• 1925 dem ...•.••• Consejo Supremo.
Infanteef•••• T. 'coronel ••••••.• t Manuel Quirog. Mada••.•.•......• 21 ídem •••. 19¿~ :dem ••••••••. Weg. Inf." rva. Oreflse, 65-
Id.m , •••••. Comandante •••••• • Jos~ Sicardó Jiménez ••••••...••••• 21 idem .... 1925 ,em•..•••• ,. Caja HUt!. f 01 de la Ouerra.
Jd.m·••••••• To. coronel .. • ••••• . ,. Oerardo Rico Rivera.............. 24 ídem .•• )925 Idem••••••.•• Cap' glal. 8.' región.
AlabarderOl • SUboficial, Clpitú
cj~r.cito •••••••• • Cuimiro Oaldiano Lamga ..••••• 25 idem .••. 1925 Iltm .•..•..• Comandanda lIeneral.
lnf.atcrfa ••• Cápi.An .•••••.•••• t Jos~ Vidal Casanova..... • ....... ) marzo ••• 1915 1 abril 1925... Reg. 'nf.· rva. "lcoy, 27.
Idem ••••.•• Tenieate, •••••.••• ,. Inocencio Oonúlez Stnehez ..••••• 1 idem .... 19l~ dem .•.•.•• Idem id. To edo, 4.ldem • II •••• T. ,.ronel •.••••. ,. Casto Alvl.rez Arroyo ••••.••..••.• () ideM .... 19a dcm .•......• ¡"em id. Ctceres, 59.
CabaUelÚ... C.pitlD••••••• 11.1 • Carlos Cajigas del Hoyo.••••.•.••. 7 ,dem ••.. 1925, Idc:m ••••••.•• 5.° Rcg. Iva. Caballerla.
ArtllJerCa.... Otro ••••••••.•.•• ,. Jes61 Capón Paz•••••••••••••..••• 9 idem .... 196 Idem .••••••.• Cap.· ¡tal. l.· región.
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~ DISPOSICIONES
~},\, cilla hbMeretarIa J 8ecdo_DeS de este MIIdst8'Io
~ 1 J de lu Depeaclead•• ceatnlea.
~) De orden del Excmo. Seftor 'Oeneral encargada1d~! despacho de este Ministerio. se dispone lo si.
cuiente1
Secclo. •• IIInIerll
DESTINOS
que ~ EStán conferidas, ha resueDn en 1.0 del corriente
mes que, Benita Garcla Lobo, en concepto de viuda ,del
sargeftto de Infanterfa Culos de Francbco· Hernando
y como oomprendida en el articulo 21, capitulo octavo
del re~nt<1 del MontepIo Militar, tiene derecho a
~ dos pagas de Itocas que 9Otic.ita, en importancia de
298 pesetw> dupil de IJl,S 149 pesetas que de 8ueIdG
Integro mensul!l\ disfrutaba. eli causanre cuando fallecili.
~has pagl\S se abonarán 8 la interesada por una sola
vez en J,a Intendencia Militar dé la cuarta región, que
era por donde se acred.i.ta.ban los haberes B dicho cata-
santa:.
w que de orden del SeIlor Presidente tengo el hon..
de manifestar a V. E. plLI'a. su <lOnocimiento J efec.
consiguientes. Di06 guarde a V. E. muchos aJioB. Ma-
drid 6 de abrU de 1925.
El Oeneral Secretario,
!Mil G~ Qt6itltal.
Excmo. Sefior CoJlJlWdlante general de ceuta.
. Excmo. Sefior: E!rte Consejo Supremo, en virtud de
las f-acu~tades que le están conferidas, ha examinado el
expediente Instruido a instancia de dona Trinidad Ma-
fiero del Caz, madre del teniente de Infanterla D. Jd·
.ián Pérez Mailero, en solicitud de pensión por haber
desaparecido su ciJllado hijo en acción de guerra ellO
de diciembre de 1924.
Consi.derando que no ha. traIl9Currido el plam de UIl
afio que pal'll. considerar fallecido al causante dispolle
'la reaJ orden de 26 de julio de 1884 Ca. L. nan. 255),
Este Alto Cuerpo, en 26 del mes anterior, ha resuelto
desestimar la instancia de la rec.Iamante hasta Uomto que
el¡ mencionedo ofldad. no sea dado de baja en el Ejército,
Y entonces, previa justificación de su dereeho segQn pre-
vienen las \eYes, reglamentos y disposiciones vigen~
podrá soticitat y obtener ~ penslODeti que por razóll
de los serViciOS militare; d~ causante le correspondaa.
Lo que de arden del Safior Presidente tengo el honor
de manifestar a V. E. pará su conocimiento y el de
.la Witeresada. que reside en Ar&Dda de Duero, con c»-
mic.ilio en la calle del Puente, ndm. 2~ Dios guarde a
V. E. muchos aIlos4 Madrid 7 de abril de 1925.
El OeaenJ Secntuto,
LMú G. QIlitiW
Excmo. Sl>Jlor' Genere!l Gobernador lIilitar de BUrgoIl.
I!Oeaenl Secrduio,
!Mú G. QtliAtGI.
EXCl1lO6. Sc1iores Capitán general de la cuarta. regiGIl •
Gobernadnr milkitar de Madrid.If
I
~
t
I PENSIONESExcrno. Sr~ Este Consejo Supremo, en virtud delas facultades que le están conferidas, ha examinado el.
1expediente instruido a instaQcj;a de ~ H8!J8 KelsumeeBen ~ Hax~ viuda deL oflct&l moro de primera de Ia-1 fantel1a de Fuerzas Regu\a:res IndIgenas de Laracbe,
: n11m. 4, Sid Buchaib Ben Mohamoo., en sol'citud de pea-í s.ión con nrreglo '.al relll1 decreto de 22 de enero de 192'-
I ResU'~'ndo que para tener derecho a loe beneficlOlil
, dd ,referido real decreto es preelIJo que 1& clase a que
• pertenecIa el causante estuviera incorporada al MOIl-
I tep.lo MfI'tar, Jo que no ocurre en el presente caso, al
I existe disposición alguna posterior que les conceda di-t ello benefiCJo más que en oaasión de fallecimrnnto oca-
) rrldo en aoclón de guerra o de rcsu.1t4s de heridas re·
1 clbl'das en ella,
1 E!ite Alto Cuerpo, en 26 del mes anterior, ha resucltb! desestImar'~ instancia de ~ recurrente por carecer eleI d6I"'6Cho a la pensión que 8OIl.cit&.
¡ Lo que de Orden del Sefior Presl.dente tengo el honor
de m.anifestar a V. E. p8.NII su conocimiento y efecaI consllguientes. Dios guard¡e a V. E. much~ allos~ Ma-
\ drid 7 de abrU de 1925.
1
f
1
t
•
caseJ, Si"'.... 10m' Blnu
PAGAS DE 'roCAS
Excmo. SefIor: Por la Presidencia de este Alto Cuer-
po se d.b ron estlrl fecha al¡ Intendente general Militar
t> que sigue:
«Este CoD8ejo Supre~ en virtud. de -.s facultades
•••
DESTINOS
CirC1lÜJr. El soI:l.ado casimiro Crespo Garcla., de!'ti-
nado en \& Escu~ Supenor de Guerra, causa baja en
k misma y alta en eJ reguniento de Lanceros del! PrIn·
ci¡le. nlim. 3, de CaballerIa, Cuerpo de que pTOCede, ocu-
pando lB vacante de dicho Iddado en la mencionada Es-
cu~ el del regimlento de Lanceros de España, 7.° de
ia. misma Arma, G~riel Ja.neiro Fernández.
8 de abril de 1925.
SeIIor...
Excmos. Senores CapItanes generales de la primera y
sexta regiones e hlterventor general del Ejército.
El 1m de la :i«cl6II.
losé Se/gas
•••
El Jde ele la Stcd6ll,
AntonioLosada
.Arta tm '" plantillD..
Soldado, JesO.s Pérez Arroyo, d~ regimiento de Infante-
l1.a Vad RaB, 50.
ESCUELA CENTRAL DE GIMNASIA
.Alta en. V4 plmltilUl¡.
Soldado. EntI1I.o V.1khes Garcla. del realmiento de Infan-
terla 1.eOn, 38.
ESCUELA CENTRAL DE TIRO (SECCION DE TROPA)
Alta en k'G pümtiUá.
Solebsdo, Florenckt Bueno, ddi regimiento de Infanterfa
Re)\, 1.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA (SECCION
.. DE TROPA)
1JJoi<J.' en. f¡a p'untUlo.
~ado, José Quesada Viej~ licenciado por haberse nco-
gido a b beneficios~ Caplt~ XX de 1& Ley dc Re-
clutamientó,
SIUIOI de CDItIIIerll
Ctrcu6lr.Las cll.ses de prrmera categor1a que se rela-
cionan, pU&rA.n destinadas "& 1ns centros y dependencias
que en la misma ,se expresan, causando~ y baja en
la próxima revista de comiB&rio, siempre que no perte-
llezcan a ba.tal16n exped~.iOn.wrio.
7 de abrU de 1925.
Seftor,..
Excmo. Sr. Oapitán genemJ¡ de la primera ~ón.
•
© Ministerio de Defensa
- 12 de Ibril de 1CJ25 D.C. ....
lbeRa. Be1Ior: !'Ate Oouejo Supremo, en 'f'irtud de
lila tu1llWles que te eRúl COIlferidlul. ha examinado el
expedlate álstnlfdo a instancia de dofla E'rira Prats
Caaas, 'f1uda dt,. teniente coronel D. Vi.eente Sbchex
Verd.p, tln IIOlicitud de que, ademis de lia peusi6n que
disfruaa por haber pertenecido BU citado espoeo al Cuer-
po de la«enleroe Geográf08, 18 • conceda a la "ez otra
por babel" sido teniente coronel. con arreglo a:l. real de-
creto de 15 de noviembre de 1924.
Co.oterando que dicho precepto lep1, a. CU10 am-
paro trata la interesada de acogerse, 8610 admite '-t com-
patibilidad entre un sueldo del Est.ado, provincia. o mu-
Dlciple 1 una pensi6n, siempre que ~ suma de ambosj8DlOl11JDentoB no exceda de 5.000 pesetas, pero en ni~g1ín
modo &uklriza el percibo. de dos peuslone8 en una mlSma
tamiUa, .. que se opone tamlritn e) reglamento del Mon-
tJeple '-.w.tar. .
© Ministerio de Defensa
Este Alto Cuerpo, en 26 del mee ante:r1lor, ha Nne1IIt
deM!stim&r f¡& 1D8taDcia de la reclamante par careeer
de derecho a 10 que ea ella aollcUa.
ID que de nen del SeIlor Presidente teDp el Iaoaar
de manifestar a V. E. par81 su oonocimieato '1 el -
la interesada., que reside en esta Corte, con donúclllo eIl
k calle de lBs Huertas. nCun. 65. DIos guarde. V. ~.
muchos \.!ice. Madrid 7 de abrU de 1925.
el OaauaJ !iee:r'etIIIAo.
Ltda O. QIJ~
Excmo. Sellar Genera;} Gobernador~ die HlMlrill.
